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Konferencer
Confederation o f European Economic Associa­
tions. 1993 Annual Conference 
Sted: Oxford 
Tid: 28. - 30. marts 1993 
Kontakt: Professor Z. A. Silberston, Imperial 
College, 53 Prince’s Gate, London SW7 2PG
European Public Choice Society. Annual Meet­
ing
Sted: Portrush, Nordirland 
Tid: 14.- 17. april 1993
Kontakt: Professor Vani K. Borooah, Depart­
ment o f Applied Economics, University o f 
Ulster, Newtownabbey, Co. Antrim BT37 
OQB, Nordirland
Conference » Out o f the Margin. Feminist Per­
spectives on Economic Theory«
Sted: Amsterdam 
Tid: 2. - 5. juni 1993
Kontakt: Jolande Sap, Department of Econo­
mics, University of Amsterdam, Roetersstraat 
11, 1018 WB Amsterdam, Holland
European Society for Population Economics. 
Seventh Annual Meeting 
Sted: Budapest 
Tid: 3. - 5. juni 1993
Bidrag: Klaus F. Zimmermann, ESPE 1993, 
SELAPO, University o f Munich, Ludwigstras­
se 28 RG, D-8000 München 22, Tyskland 
Deltagelse: Karoly Miltenyi, ESPE 1993, 
Demographie Research Institute, 1052 Buda­
pest, V. Semmelweis u. 9, Ungarn
International Conference on Privatization and 
Socioeconomic Policy in Central and Eastem 
Europe
Sted: Krakow, Polen 
Tid: 7 .-10 . juni 1993
Kontakt: Joseph F. Quinn, Department o f Eco­
nomics, Boston College, Chestnut Hili, MA 
02176, USA
Friedrich August von Hayek Memorial Sympo­
sium
Sted: Bleibach, Tyskland 
Tid: 9. - 13. juni 1993
Kontakt: Dr. Lüder Gerken, Walter Eucken In­
stitut, Goethestrasse 10/13, D-7800 Freiburg, 
Tyskland
European Association o f Environmental and
Resource Economists. Fourth Annual Meeting
Sted: Fontainebleau, Frankrig
Tid: 30. juni - 3. juli 1993
Kontakt: Prof. H. Landis Gabel, INSEAD,
Boulevard de Constance, 77305 Fontainebleau
Cedex, Frankrig
Conference on Dvnamic Disequilibrium Mo- 
delling: Economic and Econometric Theory 
with Applications 
Sted: München
Tid: 31. august - 4. september 1993 
Kontakt: Prof. Claude Hillinger, SEMECON, 
University o f Munich, D-8000 München 22
EADI’s 7th General Conference: »Transforma­
tion and Development: Eastem Europe and the 
South«
Sted: Berlin
Tid: 15. - 18. september 1993
Kontakt: EADI. 10 rue Richemont, P.O. Box
272 C H -1211 Geneva 21, Schweiz
Fourth Course o f the European C ourses in Ad­
vanced Statis tics -»Analysis o f  Categorial Da­
ta«
Sted: Leiden
Tid: 20. - 24. september 1993 
Kontant: W. J. Heiser eller I. A. van der Lans. 
Department o f Data Theory, University of Lei­
den, P.O. Box 9555,2300 RB Leiden, Holland
